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Determinan Profitabilitas Bank Konvensional Yang Terdaftar Di 
Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2016-2019 
Avita Rahmawati 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menentukan profitabilitas 
bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunaan metode kuantitatif dengan 
data yang diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan masing-masing bank 
atau website resmi Bursa Efek Indonesia. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh 
bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan teknik Propusive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan. 
Terdapat 36 bank konvensional yang masuk dalam kriteria sampel. Hasil Penelitian 
ini menunjukan: (1) Net Performing Loan berpengaruh negatif signifikan terhadap 
profitabilitas. (2) Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 
(3) Net Interest Margin berpengaruh Positif signifikan terhadap profitabilitas. (4) 
Loan Deposite Ratio tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.  
Kata Kunci: Net Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Net 
Interest Margin (NIM), Loan Deposite Ratio (LDR), Retrun On Asset (ROA).  
 
